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 Поперечная схема разделения предпочтительна для околоземных по-
летов, где необходимый запас топлива транспортируется малым числом 
ступеней (2-3), а для межпланетных – пакетная. Для предотвращения сме-
щения центра тяги в пакетной компоновке могут использоваться рулевые и 
корректирующие двигатели. 
Процесс разделения крупногабаритных элементов конструкции можно 
упростить установкой большого числа пиротолкателей как самых мощных и 
одновременно наименьших по массе пироустройств. Для их питания реко-
мендуется использовать генераторы, работающие от встречного потока воз-
духа в нижних и средних слоях атмосферы, и аккумуляторные батареи для 
запасания энергии. Во время процесса разделения аккумуляторы и генера-
торы сбрасываются вместе с отделяемыми элементами с целью уменьшения 
массы ракеты. 
В многоразовых ракетных блоках наиболее совершенным средством 
разделения выступают пружинные толкатели вследствие значительной дол-
говечности пружин сжатия и простоты конструкции. 
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В январе 1821 г. 300 американских семей получили разрешение посе-
литься в Техасе при условии, если они исповедуют католическую религию и 
согласны присягнуть на верность испанской монархии [2, с. 47]. 
К концу 1820-х гг. власти Мексики начинают активно выражать беспо-
койство по поводу неконтролируемого потока североамериканцев. В 1832 г. 
будущий президент Техасской Республики Сэм Хьюстон в письме прези-
денту США Эндрю Джексону сообщал, что Мексика охвачена гражданской 
войной и федералистская конституция не действует. Он также отметил, что 
население Техаса намерено сформировать правительство штата и отделить-
ся от Коауилы [3, с. 274]. В 1835 г. американские поселенцы в Техасе вос-
стали против диктатуры генерала Антонио Санта-Анны. 
В ходе вооруженной борьбы, ополченцы разгромили мексиканские 
войска в битве при Сан-Хосинто, и 14 мая 1836 г. президент подписал дого-
вор, который техасцы трактовали как признание своего суверенитета [2,  
с. 117]. Соединенные Штаты первыми из иностранных государств признали 
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Техасскую республику в марте 1837 г., однако, когда в августе 1837 г. Техас 
официально обратился с просьбой о вхождении в состав США, администра-
ция президента Мартина Ван-Бюрена ответила на это предложение отказом, 
заявив о несвоевременности подобного шага [1, с. 129]. В сложившейся об-
становке аннексия была чревата дипломатическими осложнениями, а воз-
можно, и войной с Мексикой. 
На протяжении последующих лет Техас получил международное при-
знание со стороны Франции (1839), Нидерландов (1840) и Бельгии (1841). 
Великобритания не признала в явном виде независимость Техасской рес-
публики, однако её действия – установление консульских отношений, за-
ключение двусторонних договоров с техасским правительством – явно сви-
детельствовали о признании, что трактуется международным правом как 
«молчаливое признание». С марта 1841 г. во главе внешнеполитического 
ведомства США находился Дэниел Уэбстер, зарекомендовавший себя как 
стойкий противник территориальной экспансии, приложивший немало сил 
для того, чтобы не допустить присоединения Техаса к США [4, с. 119]. 
Отставка Уэбстера в мае 1843 г. предвещала резкую смену внешнепо-
литической линии. 24 июня 1843 г. главой Государственного департамента 
официально был назначен Абель Апшер. Сразу после своего назначения он 
активно приступил к решению техасского вопроса. Задача Апшера ослож-
нялась тем, что в июне 1843 г. Техас и Мексика заключили перемирие и при 
посредничестве Великобритании начались переговоры о дальнейшем стату-
се Техаса. Мексиканские власти были готовы предоставить Техасу широ-
кую автономию, но настаивали на формальном сохранении своего сувере-
нитета, в то время как техасское правительство требовало безоговорочного 
признания независимости. 
Цель Великобритании заключалась в том, чтобы создать надежный ба-
рьер на пути экспансии США и не допустить аннексии Техаса. Британскую 
дипломатию равно устраивало признание Мексикой независимости Техаса – 
в этом случае Великобритания была готова выступить гарантом суверените-
та Техаса и неизменности его границ, а также северных границ Мексики – 
или же формальное возвращение Техаса Мексике при фактическом уста-
новлении собственного протектората [1, с. 301]. Однако переговоры между 
Техасом и Мексикой зашли в тупик: мексиканские власти отказывались 
признать независимость Техаса, а британская дипломатия, обладая опреде-
ленными рычагами давления на Мексику, не предприняла достаточно уси-
лий, чтобы обеспечить благоприятный для техасской стороны результат. В 
сложившихся условиях президент Техаса Сэм Хьюстон с гораздо большим 
вниманием отнесся к предложениям американской стороны [1, с. 53-60]. 
Итогом тонкой дипломатической игры стало подписание 1 марта 1845 г. 
президентом США Джоном Тайлером резолюции американского Конгресса 
о присоединении Техаса [2, с. 146], а 12 апреля 1844 г. состоялось подписа-
ние договора о вхождении Техаса в состав США.  
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4 июля 1845 г. специально собравшийся для решения этого вопроса 
Национальный конвент Техаса принял предложение войтив состав США [2, 
С. 148], и 29 декабря 1845 г. Техас стал 28-м штатом СШA. 
В США к власти пришли убежденные сторонники экспансии, готовые 
использовать конфронтационную модель внешней политики для осуществ-
ления территориальных приобретений. Остававшийся открытым вопрос о 
границе c Мексикой стал поводом для начала новой войны (1846-1848), в 
ходе которой Соединенные Штаты не только отстояли все территории, на 
которые ранее претендовал Техас, но и присоединили Калифорнию и Но-
вую Мексику. 
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В 2018 году проходили Зимние Олимпийские игры, на которых реше-
нием МОК российская сборная была отстранена от соревнований. Позже 
Россию все-таки допустили до игр, но в ограниченном составе и под 
нейтральным флагом. Наша сборная получила наименование: «Олимпий-
ские атлеты из России». 
Реакция российских спортсменов на решение МОК не заставила себя 
ждать. Никто не собирался сдаваться. Среди неприглашенных российских 
атлетов оказались: Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Денис Юсков, Павел 
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